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Para el S de Junto C U E N 1 0 
Las fiestas de este año van a resul-
tar brillantísimas 
T a techa del 8 de Junio, esa autorrovilístioo aspraejaczadeloa 
eh méride gloriosa en que las que se oeltbraa en Europa y ruyo 
tropas españolas pisaron por vez reglamento posee el conocido in 
rimera este territorio va a ser dusírial de esta plaza el Sr. Guar 
damino. 
Los orejaoizadoros de este festi 
val, los entusiastas deportistas se-
ñores G^ardamino, Vidal Hornán 
dez. José Banegas. Joíé Cazaña, Jo 
sé Gargi.Üo, Marcos de Orueta, 
Pía y Alc grín, vienen utilizando to 
do lo roficerniente a esta fiesta 
automovilística. 
Comr. ya hemos dicho, también 
por nuestro nuevo organismo en el Casino de Olajes conmemo- Sierra, era' precisamente, al de-
mercantil, se hablo extensamente rará esta gloriosa fecha con la or- olinar ia tarde de un hermoso día 
de la traída de los mejores equi- g a n i z ^ ó n de los Juegos Florales abrileño, q-ie tantas evoeaoiones, 
pos de la Península, a cuyo efec- t"yendo como Mantenedor a don qiie tantos recuerdos, traían a su 
to se acordó dirigir cartas a los Jo&é 0rtega ^ Ga88e'- Y D0 hable- mente. 
respectivos Clubspidiendolescon m f á* la3 Fuerza8 ^ la guarni- Precisamente el día causante de . . . v- j ^ t ^ 01<5Cj que como en años anterio 
primei 
celebrada estf año con mas espíen 
dor que en los anteriores. Y vd a 
tener mas éxito, porque fu. d do 
el Circuin Mercantil, va a propor-
cionar a las fiestas de Larache 
nuevos i umeres que es indudable 
han de llamar poderosamente la 
ttencion de propios y extraños. 
t u la ultima sesión celebrada 
EL ESPIRITO DEIi MAli 
A León Azerrat, con afecto y agrade-
cinoicnto por el honor que me dispensa* 
I dfi a U oita a la hora acostumbra 
«Muere la tarde y mu-re abril». da ^ «oando alarmada se hallaba 
E^as palabras las recordaba E > . ^0 saber a qué atúbuirla causa 
na. repitiéndolas para sí. * lle a^u'l|Ia ,alta' 86 Pn90 a loer 
Las había leído en la novela de P ^ 1 0 ' ^ de aquella mañana, en 
Gregorio Martínez Sierra, «Tu oJ que ap'n .s si había reparado, 
eres la Paz*, obra escrita para la 
El Presidente de la Hepúbliea franeesa es 
víetima de un atentado erimínal 
mujer a la que se enaltece, ha-
ciéndola justicia, en la persona de 
la abnegada protagonista, verda-
dera heroína, Ana María. 
Y cuando Elena medUaba so-
bre la producción de Martínez 
Su imagí.aMÓn no estaba, en 
verdad, para fljarFG en los a r t í c u -
los ni fotograbados de la publica-
ción. Pasaba ella las p á g i n a s in-
conscientemente, presa del natu-
ral nerviosismo que se había apo-
La noticia en Larache 
E n las últimas horas de la 
tarde de ayer, comenzaron a cir-
cular insistentemente por la po-
blación diversas noticias acerca 
derado de todo su ser. Ma», de de la bárbara agresión de que 
pronto, instintivamente también, fué victima el Presidente de la 
dirionespara desplazarse a La- su tristeza, de su infortunio, había 
re?, presentarán las típicas cabal sido también de un mes de abril... 
Por eso Elena, sollozando, re-
posó su mirada en una noticia en 
la que con grandes caracteres de 
imprenta, se leía: «El suceso de 
anoche». 
Sin eaber por qué, leyó con avi-
dez Elena la tal noticia. Parecía 
que una fuerza extraña le ordena-
ba imperiosamente: «Lee»... Y le 
Et prefecto de potlcia también 
resulta herido 
Al Presidente de la República 
acompañaba el prefecto de po-
licíade Paris M. Guichard que 
también resultó con heridas, 
de las cuales en e"! 6razô der< 
de alguna importancia. 
Seguidamente fué lleva( 
República francesa M. Doumer. 
Se llegó a dacir con insisten-
cia de que el señor Doumer de ld canica de urgencia do 
resultas de las graes heridas que Ie CUró ^ primera intención? 
habia recibido, resultó muerto. 
Hasta ahora todas las noticias 
que recibimos por distintos con-
ductos, incluso por la radío, des-
Quícn es el agresor 
E l agresor una vez en la Jefí 
tura de Policía confesó los mó-
viles de su crimen. 
Dijo ser de nacionalidad rusa, 
y se llami 
lache. Y en la reunión comenza- gatas. Tambi» n habrá alumbrado 
ron a suscribirse con cantidades extraordinario, fiestas marítimas, cordabrsus^en^ yó: «Anoche, en la calle de... cho 
esos elementos mercantiles, canti fuegos artificiales, y sobre todo ia8 amarguras sufridas desde 00 oontra 1151 árbo1 violentameníe mienten tal información, diciendo 
dades que servirán para hace los la afluencia de forasteros que to aquel ingrato día de su vida... 1111 aut0móvil Que conducía don solamente que el estado del ilus- ¿ot,^r i 
primeros gastos, contando de an dos estos actos han de atraer. Juan Pablo Arrellano, reputado tre herido aunque grave, los mé- p u ] f 
temano .con quinientas pesetas Por todo esto, no cabe dudar 11 ingeniero. Del fuerte encontrona- dicos no desesperan de salvarle, 
dadas a tal objeto por nuestro qu® muestra plaza vivirá uuos Joan Pablo habia amado loca- zo resultaron víctimas los ocupan Eq Larache produjo enorme 
organismo municipal y las dadas dia8 e9Plendidos. despertando del mente a Elena, con ése amor de tes del coche, que eran, a más del Sen8ac:ón la noticia y se hsoían 
letargo en que está sum.da. los primeros años, con ó¿e frenesí citado Areilano, la simpática «ve- SUp03iciones sobre las derermina-
Ni que decir tiene que las colum de lo9 enamorados que todo lo su dett J* áíii teatr0 Alkázar, Margot 0ione8 qUe incitaro i al criminal a 
bordinan a la riente y baila espe- -D^'gaaa, y aila muchacha que nevar a cabo su inicuo hecho. 
ya h 
Explica su crimen diciendo que 
quería vengar a sus hermanos los 
rusos que no son protegidos por 
Francia, pues son perseguidos 
por los bolcheviques, cosa que 
til 
por eí c< mer^o alcanzan 
suma di tres mil. 
También tenemos entendido ñas de este D-ano están siempre ranza de un f(ltur0 yent.urog0j lle. aun no ha podido ser identificada. por nuestra parte, nos sumamos Francia no debe permitir, 
que un grupo entusiasta de los de a disposición de los organizado no de dichas, colmado de felicidad. Todos regresaban de una noche al hondo sentimiento que en estos £a hf id * del P r ^ l d ntr fn 
portes, va a organizar un festival res de los festejos de Larache. Elena correspondía a JuanPa- alegre en que habían bebido con momentos embarga a la nación 3 as acc rrtsiaeute ae ca 
blo, poniendo su alma de mujer ex,3e80 y el estado en que se en- amiga y hermana, y desde núes-
en aquel cariño que sentía cora- centraba el malogrado joven inge tras columnas formulamos nuestra Las heridas que sufre el Presi-
zón adentro y que coastituia su nicro fué la causa del trágico ac- más enérgica protesta por el con- dente de la República francesa 
máxima ilusión, su sueño dotado, oidente. denable atentado de que ha sido M. Doumer, son tres: dos de 
su supremo anhelo.., La «vedette» y el señor Arrolla- objeto el primer magistrado de la cllas graves. Una en la sien v otra 
Pero Juao Pablo no pensó que no sostenían relaciones íntimas.... Repúblioa fr8n0eSa. en cI h no mortales. Los doc. 
en la vida el Mal, ese terrible es- No pudo seguir leyendo Elena. Ai conocerse en nusstra Redac- tores dicen que gracias a la ro-
píritu del Mal, acecha, persigue y ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ción la primera noticia, nos apre- busta e o , ^ ^ del iIuStre he. 
aspira dominar a los seres, destru 611 un estaao ae postración y ano suramoa a darla a conocer a unes-
yéndolos, hiriéndoles de mu«rte cadamiento. ^ tros lectores por medio de nuestra 
Como dijimos en nuestro nú- con &us dardos invisibles y adue- Aquel periódico había troncha- pizarrai qne colocamos en el klos-
Distingidos videros El festiyal de tnaft? 
na en la Híspano-
En la mañana de syer, llegaron 
a Larache procedente de la capi-
tal del Protectorado, el j e f e 
francés y agregado militar de ia 
£mbajada de su país en Madrid, 
M. Moulin, acompañado del Co-
mandante inglés, Sir Harri Parí 
Hebrea 
mero de ayer, mañana domingo fiándose de ellos... 
a las siete de la tarde, se celebra Y así sucedió que en el camino 
do su vida en flor... 
V 
rido se logrará salvarle. 
La primera cura 
Jones, agregado de la ¿mbajada rá en la Asociación Hispano-He- florido de los amores de Juan Pa Pasado el tiempo y en el momen 
to que empieza nuestra breve na-de Inglaterra en España. 
Tan distinguidas personalida-
des, vinieron acompañados des-
de Tetuán por el teniente coronel 
de E . M. Sr. Martin Prats. 
Después de efectuar algunas 
Visitas, continuaron viaje a Alca 
tarquivir, de cuya población re-
gresaron poco después. 
brea, el brillante festival literario blo y Elena, se presentó ese fatí 
en el Oue serán leídas por el dioo espíritu del Mal, en forma de rraoi6n, Elena recordaba lo suoe-
maestro nacional D. Emiliano Por mujer también, pronto a sembrar dido aqu0iia tarde de Abril, cuan 
la semilla de la discordia, a des-
eo de la plaza de España, por don- A lag siete de la tarde log mé 
de desfiló numeroso público, que dioos mág c é i e b r e 8 de Paris hiele 
ron la primera cura al presidente. 
En primer logar, se logró ligar 
comentaba la triste nueva. 
El atentado 
Paris. Eota tarde y cuando el 
tillo, las cuartillas enviadas por 
la sfñorita Ciara Campoamor, 
abogado y diputado a Cortes, ti-
tuladas, «£1 tema de la mujer». 
Terminará este festival cuiturftl 
con la lectura de un excelente tra 
bajo literario titulado, «Suite en 
Por la noche cenaron en el Ho la., debido a la pluma de nues-
tel España, hospedándose en el 1ro distinguido colaborador, don 
Palacio de la Zona. Francisco Muro Gómez. 
truír los planes tantas veces he-
chos en los dulces coloquios amo-
rrsos, en los plácidos idilios, en 
que el niño-Dios Cupido, hacía a 
!a pareja víctima de sus enredos 
y de sus caprichoii.. 
I I I 
¿Cómo fue? Difícil será recons-
truir lo forma y hasta el momon-
presidente de la República fran 
do el azar hizo que leyera la fatal oega M Do,mer, descendía de un 
noticia. coche que le habia conducido a 
Suspiraba Elena y se repetía una Exposición, un grupo de anti 
incesantemente la fras* que acudía gUOi. combatientes se le acercó in 
a su pensamieLto: «Muere la tarde vitá^oie auna fiesta. Y cuando 
y muere Abril...» y obsesionada uno de ellos se le acercaba para de M. Doumer. 
por ella, en un instante de arroba darle4a bienvenida, un desoonool Manifiestan que se reservan por 
to, de locura, puso fia a su vida... do 8e le aoero5 haciéndie varios ahora el pronóstico, no operando 
disparos a boca jarro, alcanzándo tampoco la herida de la cabeza. 
la arteria seccionada por el pro 
yeotil, conteniendo la enorme he 
morra gia. 
¿os médicos se reservan el 
pronóstico 
Hasta ahora los doctores nada 
dicen sobre el estado de gravedad 
Así murió también aquella tar- ^ VÜO en ia sien, cayendo a tierra s9 han limitado únicamente a la 
EnlamañanVdehoy empren- ' T d T e s ^ r quTel'acto de ^ ^ 0 eYca:o%7qu¡ Jnan'Pabío de, aquel ^brll y aquella mujer, el presidente en estado agónico. ;1esinfe0ción de la garganta y da 
rán el vlaie de reoresoaT.tnán. ^ « ñ . n - ^ « n i ^ la ASnrífl. se sintió aprisionado por las redes toda ilusión, toda esperanza, ven- El agresor 
astutas de aquella Margot do risa cida por el espíritu del Mal, que a 
cascabelera, de mirar iütenoiona- diario destruye vidas, con sus dar 
do, de gracia picaresca, de sin dos venírnosos e invisibles... 
Francisco Maro Gómez. 
6 Mayo 1932. 
derán el viaje de regreso aTetuán. mañana que organiza la Asocia 
A ten distinguidos viajeros, de ción Híspano-Hebrea, ha de ver-
Seamos que su corta permanen- se muy concurrido, 
tfa m nuestra población les sea . 
fcrata. 
. L» nueva constitu-
Don Enrique flv lés eión portuguesa 
igual desenfado, que derrochoba 
alegría y optimismo y se valía do 
todas las artimañas de su especia-
lísimo arto para dominar al hom-
bre que había escogido como 
apropiado para poner en juego to 
dos sus medios y resortes a fin de 
Eo la mañana de ayer regresó a Lisboa. Hoy seiá presentado dominarlo eon un amar fingido 
Waohe procedente de Madrid, 1̂ al Consejo Nacional el nuevo pro p^o que tenía por objetivo el lo 
tiUtlnguido coronel don Enfique yecto de Constitución. gro del dinero con tanto trabajo 
^105, que fué recibido por el to E9ta 9erá la óltlma etaDa ant6g reunido por Juan del Pueblo, fru 
i ^ nte coronel don Carmelo Oar E9ta 8erá la ultlma etaPa ant;68 to de sus esfuerzos, de sus afanes 
bía Con'áe y el jefe de Estein áel referenduín P0Pular Para y de su inteligencia... 
A pesar de su avanzada edad, 77 
Caido en tierra, y ya sin sen- añ08f esperan los doctores que las 
tido el Presidente de la República heridas no so compliquen, 
el agresor, continuaba haciendo 
mas disparo?, recibíéndo M. Dúo 
mcr dos heridas ma?, una en el 
vientre y otra en el pecho. 
Inmediatamente acudieron nu 
mcrosas personas al lugar del he 
cho, que detuvieron al agresor, 
desarmándolo. 
Poco después llegó ta p^ i cS 
Correspondemos at atento sa- que §e hizo cargo del asesino, 
ludo que nos ha enviado el dislin- (Jue convenientemente esposado 
guido inlerventos regional de Ye- fué conducido a la jefatura de po 
nuevo interventor 
regional 
ayor don José María Sampayo, sagrar la nueva Coustitun'ón .'ien Margot, pizpireta, ooquetu la, Dala Occidental D. Julio de Tien* licía. 
Soguidamente tomó posesión de do probable que pasen algunas se mariposllla del amor, conseguía da Ortiz, y a la vez que le desead-
la Jefatura de la zona. .nanas antes del examen corr 
Al dar la bienvenida al coronel 
ate&or Avilés, le deseamos muchos 
fritos en e) desempeño de su deli 
^do cometido. 
iñ mpleto de Juan Pablo lo que jamás hubie mos los mayores aciertos y éxitos 
ra podido alcanzar Elena con sus en su difícil cometido, le reitera-
bondades, con sus virtudes, con ei ofrecimiento de que nu'S-
su nobl za, con su amor puro, sa- lras coiUmnas siempre estarán dis 
¿QUIERE VD INTENSIFICAR SÜS VEN 
^AS? ANUNClK EN NUESTRO PERIO-
DICO 
de este proyecto, 
La Asamblea Nacional, única Cá 
mará legislativa, no teñirá el de-
recho de elegir Presidet.te de la 
Hjpublioa, oU gi'lo por la nación, 
ni derribar a un ministro, cuyos 
ministerios serán nombrados o 
revocados por el jefe del Estado» 
no, leal y (î f»intnrH8ado... 
IV 
Y , que una tar.ie d̂  
Abr i, E «..a vió con desagradable 
sorpresa que Juan Pablp no acu-
puestas a colaborar con él en la 
ardua labor a realizar. 
GNATED HATC 
AVgRAOE 
BRUXEUES MION AUUmTTI 
En todos los estancos 
Thardieu visita a l Presidente 
de ta República 
El presidente del Consejo, señor 
Thardieu, inmediatamente de co-
nocer la noticia del atentado con-
tra e l Presidente de la República, 
ae trasladó a la clínica donde fué 
Í-O-"utiá: M. Doumer, lutereBán-
'Xuz-> . ' t© porsu estado 
Üa esposa del Presidente en ta 
túnica 
iPoco después de ser oo •dnóid.i 
a la clínica el Presidente da 1» Re 
pública, llpgd la esposa y hmilía* 
res do M. Doumer, dcsarrolláodo* 
se con est rm tiVo una triste es* 
cera. 
'Doumer recobra et co o > 
miento 
Antes de abandona. ^ ^ o ^ A 
la oiínica, el señor Doumer reco-
Continaa en la págiia 
DTARTO MARROQUI 
Guía Gomereial, Industrial y 
de Profesiones de Iiaraehe 
CAFES HOTELES 
iíl yal Bar», do Frauoisoo Marti Horo1 Oriente, fituado en lo más 
nez. Cafó, vinoa y licores de las céntrico de la ciudad. Servicio es-
mejores marcas, junto a la playa merado. Plaza de España 
CONTRATISTAS 
Jacob S. Bendayan 
Contratista de obras 
Proyectos y presupuestos 
Mohamod Saidi. Café moruno. 
Excelente servicio de té al estilo 
del país. Avenida de la Libertad. 
DROGUERÍAS 
Droguería «La América». Casa 
central, Laraohe. Sucursales en 
Tánger 
PANADERÍAS 
Panadería «Villa AnguKlai. Pan 
francés, pan español y pan 
<'ran«és. 
AJERIAS 
Viuda de Carlos Cabrera 
ría y joyería. Artículos pá-
ngalos. Avejida de la Libertad 
RESTAURANT Y FONDAS 
Pensión «La Castellana», do José 
Olmo. Habitaciones confortables 
Excelentes comidas 
Restaurant Cervantes.—Comidas 
a la carta y por abonos. Excelen 
tsneaú.PJaata alta de la Alcai-
cería. 
" E l Niágara*'. Fábrica de aguas 
uabornatadas y jarabes Especia-
lidad en sifones, Fruit champán. 
Calle Galán y García Hernández. 
Reservado para D. Pedro 
Revilla 
PLANCHADORAS 
Taller de planchado y de brillo 
de Francisca Fernández 
Se limpian trajes de todas clases 
Carretera de Nador26 
Qonpagníe jAlgeríenije 
Sociedad Anónima fundada en 1877 
Capital 105.000.000 de Fra neos completamente desembolsado! 
Rcsviv s: 90.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50 Rué d'Anjou 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
Antonio Torregrosa. Fábrica de FUNERARIA 
baldosas hidraúlicas. Artículos Funeraria «La Siempreviva» 
sanitarios. Calle de la Guedlm * J Garcerán. 
Calle Chinguiti 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, BOLSA Y CAMBI® 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos giros 
Créditos de ampana—Pfésum )« 90t>¥emefeaoeiai 
Envíos if fondos—Operdciom s sobre Títulos 
Custodia devalores—Suscripciones —Pago de cupones 
Alquiler de cajas de caudales-
EmUióa tidCheques y de Cartasd^ Crédito sobra lodos los paisei 
Antonio Balaguer. Loza, oxistalí 
da y porcelana 
Calle de la Gnedira 
^búrlelo Tíistassa 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principales localidades 
de ARC -LIA, de TUNEZ, de MARRUECOS 
y de SIRIA 
Agencia en Larache 
AVENIDA DE LA LIBERTAD 
Se ha trasladado a la calle Gris, 8 
donde estuve el Hotel Cosmopo-





Taller de ebamsteriayearpintoria 
Pidan presupuestos 
nguiti 25 
NUEVA TINTORERIA. Se l im-
pian trajes de señora y caballero, 
trincheras de cuero y so m b veros-
Planchadora de orillo. Prontitud 
y esmero. Servicio a aoinioilio 
Precios pwnóraicos. Mari a Urba 
no.—Calle García Hernández 
Félix Bornstein. Especialidad 
trajes y en uniformes civiles y mi 
litares. Pasaje de Gallego 
TALLERES MECÁNICOS 
Reparaciones de automóviles. Mo 
tores marítimos. Cerrajería. Sol-
dadura autógena. Cargfa de acu- f 
niuladores. Montaje y reparación 
dí! 3 > a VÍ^ J i * i J ; i . y ajuste 
TALLER MECANICO de Fran-
cisco Segrera, maquinista naval 
Avenida de la República 
Instalaciones eléctricas en general 
Venta de materiales 
calle Canalejas. Pasaje Gallego 
Larache 
CORRfSPONSALES EN E L MUNDO £NT£RO 
as 
El Competidor Indio 
FRIJA M. BENDAYAN 
"Bazar La Africana" 
Tejidos, novedades y confecciones 
Calle de la Gaedira 
Confitería «La Mejor» 
Especialidad en bollos para des-
ayunos. Elaboración diaria. Se sir 
ven para boaas, bautizos y ban-
quetes, Chinguif , frente al anti-
guo Corteo 
.AUTOMOVILISTAS! 
Vulcanización de cámaras Sistema 
En-Con-Can (Americano). En el 
taller de bicicletas de Enrique Co-
nejo. A la izquierda del 
Casino Español 
Tapices, mantasde viaje, crespones 
perfumería 
Avenida de la Libertad 
Qran ^ofel -éspañá 
Hün quedado abiertos abonos a los s ¡guientes precios: 
Abono por un mes, 120 pts. — Abono por 10 dias,60pts. 
Habitaciones para matrimonio, pensión completa. 350 pis. 
Habita:ión individual, sin comida, 100^ís . 
Habitación para oficina, con luz g limpieza, VÜ) pts. 
£1 contador está a cargo de un nuevo maestro de cocina 
Viftite usted y haga su? 




Avenida da la Rí-publloa 
Frente a Correo y Telégrafo 
Droguería "El Slobo" 
Propietario: P. Emergui 
Específicos de las marcas más acredi 
íadas. Perfumería, cristales, barnices 
8 de Junio. Larache 
Gran empresadeautomóvi les 
L a V a l e n c i a n a S . A . 
•dmpresa e s p a ñ o l a 
Servicio diario entre.Ceufa. Tetuán, Tánger, Arcila, Larache, Alcá-
zar juivir. Bab-Taza Xauen, Mexerah, Jemis de Beni Aros, Villa* 
Saniurjo, Melilla, Uxda y todas 'as posiciones militares del ProtectO' 
rado españo'. 
Horario de salidai, a partir del dia 1 de Febrero de 193}. 
Larache-Dar Xaui-Tetuán-Ceuta: 7, 14. 
Larache-Arcila'Regaia-Tetuón-Ceuta: 3.30. 
Larache-Tángzr:!, 930,13'15, l y 15, 17. 
Larache-Alcázar: 8, 10, 11*30,13, 14l30, 15*30, 17*30, 19 30,20*30. 
Larache-Tenin-Jemis de Beni Aros: 7*30, 13. 
Larache'Jeffer-Mexerah: 8, 13. 
¿OüiSrB UStfid áiüSrO? ^sta an̂ "a emPresa ^ establecido un nuevo servicio de viajeroi 
con magnificas coches, entre Fez, Tánger, Larache y viceversa. Sali-
da diaria de Tánger a las 7 de h mañana; de Larache a las 930 § 
de Fez a las 4'30 Jû gfue Lotería Nacional del 
kiosko de Cánovas, calle del 14 
de abril. Esfe kiosko es el que 
más premios reparte. 
DIARIO MARROQUI, NO SE HA-
CE SOLIDARIO, NI RESPONSABLE 
DE LOS ARTICULOS QUE APAREZ-
CAN FIRMADOS EN NUESTR A SEC-
CION «TRIBUNA LIBRE». 
Los mejores vinos de 
CARLOS MORALES, Vermouth 
y Coñac 
Agente depositario en Lirache 
M madíiménez Pacheco 
Zoco Chico 102, principal 
Przcio de los billetes desde Larache, Plaza de Españo 
tsü: 
Jicfeijie eq JLarache 
Calle Rea5 
Vana deHa Santa Ana 
ANTONIO ALARCON 
Pan frauoé?, español y rayado 
Plaza de España 
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Tiene aounciada su llegada a Ceuta elvapar "Mediterráneo" los míércr/les,Táíigcr los jueves y 
Larache los v{ernes,Q<lmitiéndosc csrga en este vapor psrs lodos íes puertos^e tai Pt-nínsula 
Cá$u<JLefracf¡e'@áBtz 
Salida de Cádiz lo* días 1.5» 10,15, 70 y 25. Salida d* Larache los días 26. 11. ló. 2) y 26 
~DÍ RIO MARROQUÍ MonoP0''0 de Tabacos 
se halla a la venta en la 061 N0ri9« 09 nfí Cd 
Papelería <Goya> y en el ^ j i , 1 
kiosco de tabacos de la Pía T í l ? ? 0 ^ 3 Ú^*?*' desde 611 adcl,inte- Cigarros fílipInOi 
¿0 F - - i / 1 ° 20 y 0 30 y Manila extra a O^O. Picaduras superior. Extra y 
za de E-pana junto a la Kov de un dia. cigarrillos de picadura extra dc^anVs cig^^^^^^ 
U.von Española. extra y elegantes. - V é a s e la tarifa en los estancos 
randes í t e e n e s de Ferretería EL GflHOADO.-Aleazarquivir 
Materiales de eonstrueeión.-Gran stok en maderas y cemento Asland 
M r Olillis i i l l t t l lii re iins 
m 
... - . -VW* 
urtído en objetos propios para regalos 
• ^ ® ® < ^ ^ ® ^ < ^ üa primera eomunión Casino de Ciases de Carache mneen 
e s t a c i ó n veraniega*-Sa¿abridad compt¿ta--Vtaua inmeto a V e - B a 
ñ o s de mor con seguridad absotala-Sxcelentes u a¿> de románica 
c i ó n 
P r ó x i m o s t c s í e l o s de Primavera. 15 de M a y o 
e x p o s i c i ó n dt HorUcuttara, floricu.tura, eic Corso Uortdo. Ca~ 
bJQdta de Tánger a través de tos siglos. Campieoaaía de Tenis, 
abierto a todo Marruecos, G l b r a t t a r y e i Sud de Cspaña . 
J U E G O S F & O Í U I i E S Hoy a las nrif-v/» tendrá lugar 
en ia Iglesia de . vta ciudad, el 
acto de recibir I primera comu- Buscando como motivo, el césits. 
monloB niños que cursan sus es- aniversario de la entrada de las A los autores premiados se 
udios en este centro y que se re- tropas españolas en Loache (8 les entregará un artístico diploma, 

















. . . . Carmen Navarro, ches e importantes barrios de a D * r». * 
¿, Pastora Pinto, 
pobiaoióo, el paciente vecindario Nieves Viccdo 
sufriendo los inconvenientes de Una vez terminado el acto re-
este olvido que no queremos ca- ligioso las referidas niñas serán 
lifioar de abandono. obsequiadas en el colegio con 
#ri espléndido desayuno como en 
...dentando nosotros que núes- años anteriores y es de esperar 
os días marchará cónsul Z^gasti, y lo que es peor tros ediles se ooupaaan algún dia resulte brillantísimo Como cuan-
J>ara toco informe: ttQomité Oficial de Zurismov. 
de Junio de 1.911) este Casino Los trabajos se dirigirán bajo 
organija unos juegos florales en sobre cerrado, al presidente del 
el Teatro España de esta plaza, Casino. Cada trabajo llevará un 
para el dia 8 del próximo mes de lema que ostentará otro sobre 
Junio, con los siguientes temas y cerrado, en el que se diga elnom 
condiciones. bre v señas del autor, 
^ En la prensa local se dará 
FLOR NATURAL. A la mejor cuenta de los trabajos recibidos, 
composición en verso, con liber- lo que servirá de acuse de recibo 
tad de metro y asunto. a los ssñores concurrentes. 
Tema I I El plazo de admisión finará el 
Canto a la paz. Poesía con li- día 25 de Mayo próximo y el 31 
bertad de metro. de dicho mes, se hará público el 
Tema I I I fallo. 
Canto a la Patria. Poesía con ^ ôs autor6s premiados, se 
libertad de metro. 
DE ALGAZARQUIVIR 
Tema I V 
les noticiará tal extremo, ir vitán-
doles a asistir al acto de los jue-
Poesía festiva Qon libertad de 2:08 flora,fs'Para ^ Por si lean 
sus trabajos. 
La composición del Jurado o? 
Uficador, se hará pública la no» 
El Sr. Garda G-a^ia de las aceras del Zoco de Sidl B u • harm d, Plaza de Galán, calle del 
antiguo Consulado y de la calle 
Dentrotde un 
a la zor a oriental en donde ha s 
(jo destilado como interventor tocarle el turno a esa pavimenta 
civil ruffitro distirguido amigo ción que además déla falta que narlas 
11 cemendante don Antonio Gar - hace su arreglo, presenta en la ao 
oia Gracia tualidad un estado deplorable. 
Destarar la figura de este pres- w ̂  • • • 1 • 
tígiofo militar y excelente cono- Sin tomar8e lina dbterminac óa Continúa con éxito su brillante 
cedordel problema de Marrue- para que ^ hornos morunos, que actuación la notable Compañía de 
eos y hacer resaltar el profundo están dentro de la población sean 
sentimí-to qn- « todos causar su trasladados a Iugare3 mas aparta. 
metro. 
Tema V 
Acción cultural de España en 'i!1 aJ „„„ c • . . . c"e del certamen. Marruecos: Su importancia en la 
actualidad. Trabajo en prosa. 
lema V I 
Cuento o narración breve so-
Los trabajos premiados, queda-
rán propiedad del Casino de Cía* 
ses, que los publicará en la pren-
sa loca! y de acordarse, editará 
1. todavia, sin saber cuando ha de de esta? deficiencias y que llega- tos organizan sus estusiastas pro bre asunto marroquí. Trabajo en con e l l ^ un folleto: en este caso, 
Í ^ O , v > ^ ^ ' — J A - « - • — ~ Í - I : - Í rosa -- f -n.Í—i i - i 
ran a tomar el acuerdo de subsa-
Oe espeetáeulos 
fesores' que de antemano felici-
tamos. 
SE OFRECE JOVEN PARA OFICINA O proSa. 
CARGO ANALOGO. AGENCIA MINER 
se facilitarán dos ejemplares a ca 
Jema V I I da uno de los autores cuyo traba-
Misión de las Sociedades cul- i0 se inserte. Los no premiados, 
turales en Marruecos. Trabajo en podran ser retirados por aus auto 
VA. PLAZA ESPAÑA. 
marcha de entre nosotros, aun- ^ en evit oión a que se produz 
varié é? Hermanas Gómez. 
Todas las noche? el Teatro Pé-
rez Galdós se ve lleno de público 
que lo consideramos nn deber Qm incendios como otras veces que acude a admirar a este nota-
inelodible, la oreemos innecesa- ha ocurrido con el susto y pérdi- ble conjunto artístico, 
rio porque ello está en el ánimo ¿as consiguientes páralos Aeoi- Durante las tres noches que lie 
de todos. nos que viven por sus alrededo- van de actuación en nuestra plaza 
D. Antonio García Gracia que res. han ofrecido al público un reper-
al frente de las Intervenciones . tono variado por el que cosechan 
Militares de esta plaza ha sabido que se acuerde por núes- merecidos aplausos, 
realizar una fecunda y provecho- lr0 municipio la instaiaci6n de 
sa labor en bien de los intereses 
Gíreulo Jlereántil 
íispano-JJarroquí 
Tema VI I I 
Modo de aumentar la riqueza reco?idos-
agrícola del Protectorado espa 
ñol. Trabajo en prosa. 
Tema I X 
res durante todo el mes de Junio 
pasado este será destruido los no 
Marruecos. Trabajo en prosa. 
_ . . Los trabajos en verso y prosa. 
Por el presente anuncio se sa- han de ser or¡ginaies e inéd¡t0Sí 
ca a concurso la plaza de Conser Los pr¡meros> no deberán de ex. 
je del citado Centro. ^ á t r de diez cuartillas escritas a 
Los que deseen concursar, de- máquina a dos espacios y una só-
ben dirigir sus peticiones al Pre- Ia coiumna. IoS en pr0sa en ^ 
E l espectáculo de las Hermanas sidente, en forma escrita, hasta el forma> n0 CXcederán de veinte 
A este certamen, se invita a 
cuantos, ridiendo culto a las le-
tras, quieran aportar su concur-
so a la labor cultura que desarro-
Cooperación de la prensa en Ilael Casino de Clases de Lara-
ia obra civilizadora de Aspaña en che 
LA DIRECTIVA 
Se alquila 
Urinarios públicos, que termine Gómez es digno de ser admirado día 15 de los corrientes a las 12 
cuartillas. 
de España, es algo que pertenece de Uíiavez>ia falta de higiene que y no dudamos que los a1cazareños de la mañana en que aspira el 
annestra población, que aún sa- existe cn casi todas las calles de a s a r á n al Teatro Pérez Galdós plazo 
hiendo que ello es un hecho, to- la oblación por estar cada UDa para aplaudir a tan excelentes ar- L1 pl,e?° ^ ™Q*> consistentes en valiosos 
den examinarlo los interesados, objetos artísticos, donados por ^a2011-Vmda de Kubio. 
todos los dias hábiles en la Secre algunas autoridades del protecto- — 
En la 2.a travesía Guedira 
junto al doctor Fariñas, dos pi-
sos en planta baja con cinco ha-
Para los temas segundo al no- b¡taciones y cuart0 de bañ ca. 
_ veno, hay asignados sendos pre- da uno con agua corriente. 
davíanoe resistimos a creer que de ellas 0l 
haya de ausentarse de entre nos 
listas. 
otros. 
No dudamos que el nuevo in-
U m t t o r civil obtendrá grandes 
íxiíos en la zora oriental y en 
ella le deseamos toda clase de 
Hierte y grata estancia. 
Qosas 
que continúan 
&\ aire libre. 
...Sin que se coacte la mendici-
dad calleiera y sin que se tome 
una determinación con los cente-
ha causado excelente efecto, que 
la empresa del Teatro Pérez Gal-
dós haya contratado para un cor-
to número de representaciones a 
nares do moritoA pequeños, que , « ^ «^^ÍAC, 
^ n la notable Compañía de comedias 
FnfrA «1 níhUeo de esta olaza aria deI C rcul0 mrC* iü (i sd rado y por el Casino de Clases. „ * . . 
. E ^ f ^ H 1 W Alosdostrabajos.que dentro 0̂11(151856 811 BStB 
Larache 4 de Mayo de 1.932 de cadatema, sigan en mérito al Aiñfftñ 
£1 Secretario premiado, St les adjudicarán ac- U l d r i U 
D. Espinosa 
pululan por todas partos, lucien 
oo sus sucias vestiduras y algonos 
de ellos, o'ertss enfermedades que 
repugnan. 
Sin arreglarse la pavimentación ...Careciendo de alumbrado mu-
JOSE GñLIiEGO.-Banea 
Realiza toda elas8 d8 op8ráeiones banearias 
Meliá Cibrián. 
Para admirar a tan excelente 
Compañía, gran parte del püb^oo 
ha empezado apartar sus localida-
des. 
(iotieiero loeal 
Se encuentra bastante mejorada 
de la delicada operación quirúrgí 
oa que lo ha sido hecha racieuio-
mento, nuestro estimado amigo, 




José A Herrazti 
Gafé lias Columnas 
de Antonio García Goto. Estable-
cimiento de primer orden. Zooc 
de Sidl Bnhamed. 
Se alquila 
Visite usted el establecimiento 
Frente al café Las Columnas, dos 
céntricos pisos, ciento veinticinco y 
cien pesetas cada uno, y una habita-
ción con puerta a la calle, para alma-
cén, dormitorio o despacho por cin* 
cuenta pesetas. 
Razón: Casa López,comestibles jun 
formas qu i ha tenido lugar en la to al mercado nuevo, 
oíase de segunda categoría, ha as* n m i, i i 
oendido al empleo de sargento » • . , 
^{ote/restaurant 
B a n c o Españo1 de Crédi to 
Sociedad aq6r¡imcu~Jfiaárid 
Capital social 100 millones de pesetas 
Desembolsado 46.683.750 Reservas 54.960.329 
Cuentas corrientes a la vista 3 por 100 anual 
CAJA D E AHORROS: (disDosicioncs sin previo aviso) 
4 por 100 anual, acumalables semestralmente 
Horas de Caja de 9 a 13. Avenida de la Libertad 
Con ocasión de las recientes re 
y febeóh^ará cuanto le interesa en los ramos de papele-
„. ría, librería y objetos de escritorio. 
2» desfco impresos económicos encárjfuelos en el esta-
blecimiento «Coya». Plaza del Teatro.—Alcaiarquívir 
primero nuestro particular amigo 
don Prancisoo Guarnido, al que 
felicitamos por ello y nos congra 
tularemos que continúd entre nos 
otros. 
t a M a d r i l e ñ a 
Pensión completa, desde cinco pe-
setas. Servicio esmerado. 
Alcazarqaivir 
Solución Benedicto 
Qiicerosfato de Qai y ereosotm! 
Catarros bronco pul faenares, Bronquitis, Asma, k n t b 
liar valioso toboroulosis 
No irrita el íhfosftao fyomt la reosc^a 
é/? farmcr€ias>~Pórmavor: San Bernatdo 
41 CJti*drid) 
i 
iBMBSBBBBBBBBBBBBBBBt t t i f f 
nearoue sus impresos en la imprenta 
¿Avenida de la República, Gasa fundada en 1912 
GOYfl 
[ DIARIO MARROQUI 
bró olconocimiento, reoouooiendo 
a su esposa y familiares y al yresl 
dentó del Consejo, no logrando 
hablar con ellos. 
Trnnsfusión de sangre 
Di bido n la enorme homorra^ia' 
OODseOQUDOÍa do la aoparaoWn de 
las artt'rin.s, hubo necesidad do 
practicar al Frosidento de la Repú 
blica francesa la transfusión do 
sangre. 
Cos médicos oconse/an et re-
poso 
Los doctores han prohibido tor 
miuantemente la entrada de cual 
quier persona al alojamiento dol 
Presidente de la República, reco 
raendando la mayor tranquilidad 
y reposo absoiuto. 
L A NOTICIA. EN MADRID 
Madrid. Se ha reunido la Cá 
mará de diputados. 
A laá cinco y inedia, el Sr. Bes 
teiro abre la sesión. 
En el banco azul, se hallan casi 
todos los ministros con el preei 
dente del Consejo. 
E! Sr. B«steiro da cuenta del 
J ^ U ^ O ^wj-i ia^ido víülíma 
/él presidente de la Repüi>Üfia4raii 
cesa y manifiesta ta í-impaiia do !a 
Cámara hacia el pueblo francés, 
simpatía—dice—más fuerte que 
nunca. 
Con honda emoción protesta del 
dolor do la Cámara pidü ndo cous 
te en acta su sentimiento hacien 
do votos para que prosiga su la 
bor la don ocraoia española. 
Los dipulados puestos en pie 
tributaron una imponente salva 
de aplausos. 
El presidente del Consejo señor 
Azaña, dico que el Gobierno se 
asocia cou simpatía al pueblo fran 
céá y junto con la Cámara se adhie 
re el Gobierno esp&ñol. 
Una maniíestaGióíi 
Futbolerías 
Madr d. Se ha celebrado una 
imponente manifestación en la 
que participaron los e tudiaates 
que dieron vivas a Espada unita 
ria, ebajo el Estatuto y mueras a 
Maciá. 
La agrieultura en 
jflarrueeos 
DIAR.O MARROQUI, en su 
deseo de tener a sus lert > es al 
corriente de cuanto en el dominio 
ag-ícnla y ganadero so hace en 
otros países de clima «áliJo como 
el nuestro y para contribuir en ia 
m id da de sus modestos me ios 
al mayor explendor de ru si a zo 
ha en este tan vital aspecto de la 
colonización, comenzará a partir 
del martes próximo a pubücír 
u ta serie de crónicas de carácter 
cgricola y pe uarlo, con datos se-
leccionados entre los qu reciente-
mente se hayan publicado y r vis 
tan mayor interés bnjo (a direC-
c ún de nuestro Redactor * Juan 
d*'.l Pueblo.» 
DIARIO MARROQUI, en 
obsequio a sus lectores y particu-
larmente a los colones y agricul-
tores está gestionando de los más 
destacados Veterinarios que pres 
tan sus serv!cios en el Protectora-
do, con'ribuyan tamHén con su"? 
notas de divwgación al éxito de 
nuestra sección especial agro-pt-
cuaria, teniendo el propósito c'e 
publicar muy en breve una página 
semanal especialmente dedicada 
c fan inttiesante rama de la colo-
nización,. 
Exis é g an expectación por el 
partido del domingo, que como 
ya hemos dicho anterior mente, 
os dooisivo para los dos clubs que 
en ól toman parte. 
Los dos equipos invencibles 
hasta ahora, deberán salir al cam-
po a jugarse la pelleja si es preci-
so para vencer. El 40 por los dos 
puntos que le son precisos para 
ser campeones. Ei Larachense por 
continuar s-us triunfos y lograr 
con los dos puntos de este parti-
do, dejarse el camino casi Ubre 
para llegar a la cima del formo. 
El ambiento íutbolisticn, a me-
dida que se aproxima la fecha de* 
partido, es^á más caldeado, las 
apuestas se van haciendo cada vez 
mayores y los comentarios m á s 
apasionados, lo que nace proveer 
un pariido lleno de emoción. 
La alineación de lo equipos, en 
particular el Larachense, no se 
sabrá casi hasta el domingo, pues 
es muy posible que haya sustos 
A n el momento de saltar al campo 
los quipos. 
Total quo la afición es'á do en* 
h^rabueua, puo.M va a presenciar 
un partido do los buo oá. 
D. Juan Potous y 
Martínez, ministro 
plenipotenciario 
Dice «La Gaceta de Afnca>: 
«Enlaúltima combinación de 
personal habido en el ministerio 
de Estatuto figura el ascenso a 
ministro plenipotenciario de pri-
mera clase—límite de su carrera 
dej cónsul general en Túnez don 
Juan Poutus y Martínez, padre de 
nuestro querido compañero, el 
director de la «Gaceta de Africa»-
don Juan Potous Barceló. 
Rl sf ñ o r Potons y Martínez al 
ascen iv r queda en situación de 
disponible. 
Abandonará por tanto e l iCon-
snlado general en Túnez, puesto 
que ha desempeñado pOr espa-
cio de cinco años, y, según nues-
tras noticias, se propone fijar su 
residencia en Esp 'ña , bnciendo 
uso de su buen ganado descanso. 
A las muchas felicitaciones que 
con motivo de su ascenso está re 
cibiendo i l Sr. Potous y Martínez: 
a quien próximamente tendremos 
el gusto de saludar en TetuAn,, 
d.->n!le pasará una temporada ol 
lado de Í̂ US hijo?, ni que decir tie 
ne que nos sumaremos de todo 
cortzon, con el efecto hondo y 
verdíid^ro que en esta casa se 
profesa al distinguido djplomát r 
co, tan apreciadoen lodo Marru e» 
eos.» 
Huevo Consulado ame-
rieano en Argelia 
€ c í i c t o 
DON NICOLAS FERNAN-
DEZ PADl AL magistradojuez de 
Primera Instancia de Larache y 
su Juridicción. 
HAGO SAB£R: Que por pro-
videncia de esta fecha, dictada en 
los autos de juicio declarativo es 
Apostiíias jWereddo h- Hotic e o locáj 
La moda de ir sin 
sombrero 
Toneraos entendido, de que por 
valiosos elementos de la plaza, se 
está llevando a cabo Ifl ¡Mfanfl »• 
ción do un honumujn práctico ha 
cia la familia del fallecido capiti'u 
Procedente de Cádiz {Qnd 
ay^ren nuestra rada el vaoor U 
de Mznorca» conduciendo M 
bordo escaso P^j-í y abundan!11 
Carga. le 
Por la larde, regresó al pUert 
Ninguna o nslón como é^fa oftá de procedencia. 
Desde ayer se ha he cho una 
Reflexionemos sobre lo que pen y profesor do enseñanza don Ri 
sarán los sombreros de aquellos cardo N vas. 
cnto, en tramite de ejecución de ^ sombr,roF aunqu0 no estaría justlflcado rfte homerajo y sus 
sentencia, promovidos por el Le- de má8 refiPxlonar sobre lo que organizadores pueden contar do 
trado don Mariano Sarmiento y de lo8 80mbrero8 diráu ó^tos. antemano cou nuestra modesta y 
Vázquez de Prada, en nombre y Dd toda3 [aL9 modas implantadas dosintoresnea rolaboraoión. 0 )a a« ^ ^as . hasini en \K 
representación de don Ernesto en sociedad, ninguna tan lógica y Todo. lo. o -montos de la po- carne de los moros y 0.30 
Robin Gollion, vecino de Larache denotadora de un buen sentido co blaeión '.o Larache, jue en su ma esp. a los españoles, 
contra don Bernardino Botas Rol- mo esta. El sombrero es prenda y n om ado en sus hnos ^ 
dan, residente en Villa Sanjurjo, que. en realidad, ô tiene xPÜe.a- o i ar'ent. s la labor taQ f r u 0 ^ H , 
i_ u ' i A LÍ M/íni imHflnada Ademán afea ho- de este hojrado y modesto profe- noy d id5 siete ae la tarde 
en rebeldía, sobre Pa,o de tres 8or, guardan una gratitud grande celebrará ses-.ón nuestro o r ^ 
ción do ello es la impresión quo y un recuerdo remido, y no cabe mo municipal. mil setecientas sesenta y una pe 
setas con setenta y un céntimos, : - T . " ' nos produce ver pu sto un sombre que ese homenaje proyectado al 
intereses correspondientes y eos- ro ea la oabeza de uua per80na a oanzará el óx to a qn . es merece 
la que toda la vida conocimos sin dora la familia de! 
ól. Piensa, lector, en esto, y porte Navas, 
imagir ativamobte, un som-
i-ido capitái 
tu, 
tas, se sacan a Subasta, por prime 
ra vez, y tipo del avaluó o sean 
tres mil ochocientas cincuenta pe 
setas, los siguientes bienes inmue brero. 
bles embargados a dicho deman- Poro, aparte de lo que pueda 
dado. embellecer o no, el sombrero es 
Una edificación de ladrillo de una de las prendas inútiles quo el n « * f n * i f p t i n flíffifin 
canto que ocupa tina superficie hombre emplea en su atuendo. Sí; L U l Ül l lC Ul» J i d i UUU 
de ciento diez metros cuadrados. a<> 68 8010 el sombrero prenda ao-
situada en Villa Sanjurjo, detras oeso/ia e injnstifloable nc ; e.ta 
del Hotel del Sr. Bota.., calle del el ^ ^ P ' 0 - Pensemos 
*• . . . i en el chaleco... Algunas veoes lo 
Rif, que esta dividida en siete ha ]a gruesa cadena de 
bitaciones, de las cuales dos se oro y la peitlC0Da 0 e[ inái0 rs. 
encuentran completamene termi- maltado que do ella pendía Tam-
nadas y las cinco restantes en cons bión sirvió otras veces para situar 
DESGRACIADO ACCIDENTE 
de íútbol muere un 
jugador 
* * * 
Procedente de Ceuta llegó en 
la mañana de ayer el distinguid 
y notable publicista don Antonio 
Martín de la Escalera. 
El señor Escalera vino acom. 
pañado del notable abogado de I 
Tetuán señor Rubin. 
A tan distinguidas personali. I 
dades enviamos nuestra cordial ? 
bienvenida. 
OLI 
El exceso de Original nos pri-
va de dar a nuestros lectores la 
reseña de la obra puesta en esce-
na anoche en el Teatro España, F e z . — h celebrado el anun 
trucción; cuya obra se encuentra bien el nudo do la corbata sobro ciado partido de fútbol entre los aSÍ como nn artícui0 de 
querido conpañero de Redacción fachada en una tercera parte y el e! quo fulgía el brillante dol alfiler equ:pos Cfieminot y P. T. T. 
resto de maposteria has'a la altu y para guardar nuestro dinero; LlevaSmde juego un cuarto 
ra de tres metros; y linda, por la pero ahora qua nada de teto se dejhora, cuando uno de los ju^a-
derecha, con propiedad de Igna- usa, ya no lleno justiñiación... Y dores del equipo cheminot—el 
cío Egea, por la izquierda, con o que desde que el hombre se dió portero—al parar un chut de los 
un barracón de Juan Romero; y cuenta, allá en la selva primitiva, contrar¡os hizo una parada ma-
por el fondo casa d,. Fajardo y ^ que ni desnudez era antisacia- gistral que le valió nutridos aplau 
*; .,, ^ f. , „ ,., ble, ya no tuvo otra preocupación _ 0 
Avi és. Cuya finca se halla libre . . . . . . .. soS-
* que rubrlila con cu utas inventi- „ L , t -A 
de cargas. va8 pudo regalarle 8U iraaginaci6n. Pero ante la estupefaccló n ge-
La subasta tendrá lugar en la Llegando, como suele siempre en neral, el citado jugador cayo a 
Sala de Audiencias de este Juz- sus afanes, a pasarla línea de lo tierra, por lo que fué suspendido 
gado a la hora de once del día razona le. el partido. 
veintisiete de mayo próximo, ad- No es que propugnemos ahora El portero, sin sentido fué trans 
virtiéndose a l o s licitadore* la piel de zorro, ni la túnica grie. portado inmediatamente al hos-
ga... Estas dos proadas tuvieron pital, donde no pudo hacerse 
uo garbo varonil que se perdió otra cosa que certificar la defun-
para siompro con la época que ias c¡5n 
sustituyó... Fvro tampoco pode-
mos d^f 'nder « sfa forma do vest -
tío actual qi.u da al humbr.—fijó• 
monos—un deplorable ayecto de 
tscerabeido g'gaDte que a^duvie 
ra sobre sus artejos i n f v rieres Por 
«Juan del Pueblo>, lo que hare-
mos en nuestro próximo número, 
que, para tomar parte en ella ha-
brán de consignar previamente en 
la mesa del Juzgado, el diez por 
ciento efectivo del aludido tipo 
de tasación; que no se admitirán 
posturas que no cubran las dos 
terceras partes del fvalu?: que la 
finca carece de tíiulos de propie 
dad, entendiéndose que el rema- esto, < u i to tieuja a aligerarlo de 
tante acepta los que constan en prendas iüútiles, merecerá largo 
autos, sin que pueda pedir nin- aplauso. 
;gun otro y que podrá rematarse Ahora es el sombrero, luego se-
a calidad de cederlo a un tercero, rá el chaleco... Habrá de llegarles 
Dado en Larache a VÍÍOIÍDUC- el turi10 a loa guautes y al abrig 
ve de abril de mil novecientos y a 108 botines de gamuza 
treinta y dos. 
El secretario 
Luis Hernández 
El Juez de Primera Instancia 
Nicolás Fernandez Radial 
El jugador fallecido Se llama 
Rametta, de 17 años, muy cono-
cido en esta ciud-d donde sus 
femiliares son muy estimados. 
La Policía, abre una informa-
ción de este desgraciado acciden 
te. 




l \ empréstito ĥe-
riíiano 
Rabat.—Comunican de Paris 
que esta mañana ha publicado el 
periódico del Gobierno la ley au- • 
torizando al Gobierno cherifiano 
a contraer un empréstito de fran* 
eos i;535,976.0COamortizableeo I 
un tiempo máximo de 75 año» ! 
Amenazade guerra S í c i e d a d 
r i T £ entreaankln_y Cantón ü a i ó n Bspaíiola 
El Deportivo de jVIur-
eia iio irá ; H b-t 
Rabat. Las oomisíones do Aso 
elación del equipo de fútbol Stade 
Ma 
de que tamb é i lo lleg 
ría de más—a... Poro uo DOS meta ^ 
mos en interioridades. Quede con ^aígon-—Comunican de Can-
lo dicho bien apuotada la ntoesl- ton quc ê  8:enerâ  Chen ha toma- Para mañana domingo alas 
dad de que los vientos de renova- do el mando de la fuerzas áereas, 10*30 de la noche gran baile so" 
oióu ^u » hoy soplan ea el mundo V̂ 18 da(^ ordenes p^ra que sus cial. 
alig' rea al indumento varonil de hombres de confianza ocupen los Por la tarde, de 3 • 4 ConCief 
todo aquello que siendo inútil y mandos mas importantes. to de música en el local del Casi'j 
costoso es, por lo lanto, aotie^tóti También ha dado ordenes para no. 
co y antieconómico. que salgan algunos acorazados, 
Vayamos hacia ol traje sintético, que hasta ahora van en dirección = = 
quo no es lo mismo que exiguo, desconocida, 
como n a amanto entieaden algu- i? i A i . 
ni s de no- st, as moderas damitas. PHLHAH A ^ ** 
Uu íraje qne nos cubra hasta don- 4 ^ "f. ha DCCLARADO ̂  violen 
to incendio, el cual se atribuye a 
LA DIRÉCTIVA. 
^ f ^.^ - ^ de decorosamente deba cubrirnos , ,,W1VJ,U'Cl t i ^ irm   
[arocamo y de la Olímpica Marro • „ ^ i ' los so dados narfiMa-íoc A* I . - u u u cwii pero sin prendas que lo recarguen ^u iuaaos partidarios ae la ui, han hecho publico por med-o ^ ^ ^ 8uo" V J , F « L ^ ^ . ™ - ! -m-- inútilmente acosando diSn«^H¡n rnanna Y ae las tuerzas aereas 
flnúneiese en este 
diario Argelia. Los Estados Unido» 
de América han decido, visto ^1 
creciente aumento de sus eúbdi-
tos, instalar en estaoiudsd un Coa 
sulado goneral, a cuyo efecto ha 
bido tombrado para ocupar el 
pupsto alp omátioo el señor Oscar 
H. tar. q^dwanU la gu rru de ^«P-ndldo. motivado a quo el 6n ̂  el hombre oooaigatera este íu.r™eoTN.nkü, P íbIe =¡"1 recibió est. m.5an» ' 
1917 t«éeleuoargado de inte- ^«'PO « 1 ha tel-graflado ,JNNARTANTN , . . „ . 1 ; , ; . ? " ! g"""'0" N.ekln. comisión deM.nres..«o"* 
reset franceses en Bagdad. 
de ¡a prensa que los partidos pro- ^úti l ente acosando dispendio, ¡ T J ^ ' 
yectados para el dia 7 y 8 del co- vanidad, o petulancia... r ^ rf.0' 
^ J T , L'on este activo se ha orocla-En realidad este es tema sin tras r « a ^ u t« P^cia 
3 mado la ley marcial, y b 
rriente con la participación del 
Deportivo de Murcia hau quedado 
UNA VISITA AL ÜOBERNA' 
DOR 
cendenoia; pero pensemos si el dia res coincidí s rumo- Barcelona.- El gobem* 
equipo espaüol a telegrafia o 
anunciando que de momento le ea tono Perf,30t0 de ^ vestidos, no 
KH DIARIO ICjUROQÜI9 
imposible efectuar dichos encuen e8taría ^ C8roa de soluc ¿n el 
tros. problfma social que tanto ahora 
Las causas de esta determina- le preootipa. 
'ción hasta ahora se dosoonooon. 
R i de Neydos. 
ñnuneie en DIfliRO 
HfiRROQül 
licltá»dfl 
le solucione el conflicto ^ & 
pinlei os» , 0 
El gobernador ?romt^ 
der a lo* obrero* eu W ^ 
ness 
S* p tje en cont cin í e n h ¿e nu sf c ctistin* Wk/t 
guida c/ie/]fe/ u p ú b l i c o en gerje a i fjaber I VI 71 
t e á b i d o urj irTjportarjfe c a r g ¿ meqio ¿e 
Candado' 
e e m e n í o flsland 
jÑ/caxarquivif 
Gerlle de h s J>aim*rdS 
